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WAAROM WERDEN SOMMIGE STRATEN IN ONZE STAD 
GENOEMD NAAR BEPAALDE PERSONEN ? 
tweede reeks 
EDWARD HAMMANSTR'AAT 
	«••••n•n•n11.~......•••n••••n•••n••••• 
Edward Hamman werd geboren te Oostende  in 
1819 en overleed te Parijs in 1888. Schil-
der van geschiedkundige werken,onder meer: 
" De triomfantelijke intrede van Albrecht 
en Isabella te Oostende " (dit werk ging 
verloren in de brand van het stadhuis). 
In het Museum te Brussel bevindt zich van hem: " De mis van Adriaan 
Willaert ", in het Museum te Antwerpen: " Móntaigne's ontwaking " en 
" Frans I gaat op jacht ". 
ERNEST FEYSPLEIN 
Ernest Feys was adjunkt-politiekommissaris te Oostende, hij werd in 
1944 door de duitsers als weerstander gefusilleerd. 
VANDER SWEEPPLAATS 
Het Ernest Feysplein werd vroeger Vander Sweepplaats genoemd naar de 
Heer Vander Sweep, overleden in 1884, ingenieur bij de Dienst van 
Bruggen en Wegen, voorzitter van de Raad van Beheer der Belgische 
Spoorwegmaatschappij en voorzitter van de Kommissie voor het aanleg-
gen van nieuwe kwartieren na de ontmanteling van de stad. 
EUPHROSINE BEERNAERTSTRAAT 
Euphrosine Beernaert, schilderes, werd geboren te Oostende in 1831 en 
overleed te Elsene in 1901. Zij was de zuster van Staatsminister Au-
gust Beernaert. 
FELIX LAUREYSSTRAAT 
Felix Laureys, architekt, geboren te Oostende in 1820. Was leerling 
van zijn oom Tilman SUYS. Behaalde de prijs van Rome in 1849 en werd 
leraar aan de Akademie voor Schone Kunsten te Brussel. Restaureerde 
onder meer het kasteel van Wynendaele. 
Ridder DE STUERS 
Ferdinand de Stuers, geboren te Ieper 1835, overleden te Brussel in 
1900, volksvertegenwoordiger en voorzitter van de " Société des Cour-
ses d'Ostende ". Onder zijn impuls nam het hippodroom een grootse 
uitbreiding. 
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